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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi orang tua tentang Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional dan harapan masyarakat terhadap pengelolaan Rintisan Sekolah 
Bertaraf Internasional (RSBI). 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah 
orang tua siswa kelas XI SMA N 1 Kalasan yang ditetapkan secara sampel insidental. Data 
dikumpulkan dengan  menggunakan metode wawancara, data dianalisis menggunakan teknik 
analisis data kualitatif.  
Hasil penelitian: (1) persepsi orang tua siswa menyatakan bahwa sekolah berkategori 
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional biayanya mahal, Mutu lulusanya akan jauh lebih 
bagus, Proses belajar mengajarnya menggunakan bahasa Inggris, Kelanjutan studi lulusanya 
akan lebih mudah, Guru-gurunya kreatif. (2) Harapan orang tua putra-putri mereka 
mempunyai wawasan internasional serta tetap mempelajari kebudayaan daerah, putra-
putrinya lebih mengenal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, putra-putrinya bisa 
berbahasa Inggris dengan baik, putra-putrinya akan lebih giat, kreatif, dan lebih berprestasi. 
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